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Ij^r^olxo o.m. fiestas 
Q cuarto día de feria transcurrió 
con gran animación 
'̂ Aj-er, cliart;> día í1e íf,st,?j03' si* E L COACURSO HIPICO 
Juiolo oral p ocedente 
deiJuzgadode Larache 
Hoy se verá ante la Audiencia ch 
Tetuán el juicio oral de la causa 
del Juzgado de Liraclie, seguida 
contra Santiago Fernández Bartolo 
E L MÉTODO D E A S U E R O 
NO E S S U G E S T I O N 
111 
Muy complacido hubiera que-1 nómeno inductor de iam^sma esté porque no son su?oeptiMe-> de ser si; 
| Esta tarde se vorificarA la prime-
.pj'público expansionándose co 
¡5 en los anteriores. 
por la tarde, se elevaron vistosos ra prueba par-i la que figuran inserí 
bos en la Pía™ de E3Paíía « p e e - tos gran número de jinetes, existiei 
lo que estuvo muy concurrido do verdadero entusiasmo por concu 
, rnr a este expectáculo deportivo 
>- nocb? tuvo lugar en el uno de los más a.̂ iadables para to 
resultó animado 
Por la 
din de la Torre, la segunda verbe dos los público? 
in aue asistieron numerosas E l programa ( a l8 Q110 asisiifiuii uumciusas Ĵ I ijiugruiua de boy consistirá or 
D8 onas, predornuuuido el elemente lo siguiente: 
Pe jnó. La flesia resultó anima- Primera prueba — 
, i n nne decayera el entusiasmo ra toda clase de caballea y vegua^ da sin qu« J ^ _ % ; i ^ ^ f i » cia ia absolución 
dado pudiendo comprobar que vinculado al proceso mental que 
i mé por el delito de disparo d« arma âs asombrosas curaciones obte- . de él se ha de seguir automática-
arma de fuego y tenencia ilícita d» nidas por cauterización intranasal mente, para lo cual hay que con-
arrnas- eran debida a la sug-estión. t i l con la aptitud del sujeto, o sea 
E l representante del Ministeric A su estudio y práctica dedi-! con eu sugestibilidad. Esta toma 
Público solicita para el procesade „ ' „„„ t J J ' • i 
i . . . que una gran parte de mis activi- de origen siempre en un estado la pena de dos anos CIIKO rues<»5 i j j i , . , 
dades, dando cuenta de mis ob-
servaciones el día 6 de Mayo de 
1927 en la Sección de Ciencias 
El abogado soíuv Torres encarga- Ivledicas del Ai Congreso de l a j d r̂ e órdenes concretas, ni orien-' queda demostr 
Obliiralor'a va á0 de la defensa ni0?A la ê 1̂'31101̂  Asociación Española para el Pro- tar los actos en determinado sen-1 
jallos y yeguai df_l ^ l ^ Z .F̂ 6 011 *" eo,,SfCUÍ>I ffreso de las Ciencias, en un tra-|tido, pues basta a veces un gesto, I 
de prisión, 25 pesj'.as de multa poi 
la falta accesorias y paq:) de cos-
tas. 
de credulidad. Sin que el sujeto 
crea, no hay posibilidad de su-
gestionarlo. Para ello no precisa i 
gestionados. E l doctor Ramírez Rí-
vas y los profesores veterinarios &€ 
ñores Fernández y Ecrnández Figm 
roa han informado de los resultado* 
favorables que han obtenido caute-
rizando la mucosa nasal a una muía 
y varios cerdos vacas y caballos qm 
han mejorado de parálisis ataxia 
cólico espasmódio y retención d< 
orina. 
Ante hechos tan clarea y eviden-
auo que el roéte-
do de Asuero ''no es sugestión'". 
iPtm'a sobre todo en los jóvenes que tomen parte en este concurso 
1 ' ' Obstáculc ' 
j cap barra. 
que'tanto disfrutan con estas atrae 
En la última junta genera] ce-
lebrada por esta Sociedad entre 
otros asuntos quí so sometieron 
bajo titulado <Hipnoidismo>, de- | una palabra, un dibujo o un silen-
finiéndolo como la ciencia que ^ cío para desencadenar vehemen-
trata de la sugestión sin sueño. | tísimos procesos sugestivos. Pero 
Para que pueda juzg> rse la im- siempre es absolutamente necesa-
portancia que en mi concepto ría la credulidad del sujeto, 
tiene la sugestión vigil, a conti 
Casr o de Cláses 
El real de la feria concurrido y Premios: Primero 500 pesotas: 
establecimientos continuaron segundo 300- tercero cuartc 
lestados de personal. 100; quinto 100. Dos lazos. Matrícu-
* Las rifas de pro iglesia y Casa de] la 12 pesetas. 
Niño siguen obteniendo buenas re- El ilustrfsimo señor cónsul de Es-
caudaciones. paña invita al comercio para cierre los cargos vacan-js cu la directivr 
Los feriantes tampoco se hallar sus establecimientos durante las he obteniendo mayecia en la votaciói 
ras que dure el concurso hípico celebrada los siguientes señores parr fácilmente comprobable en un su- Van a probar sin ninguna espe-
Las localidades han sido puestas f los cargos que se indican: .eto normalj la producción de ' ranza y al sentirse curados su asom-
v afinque Larache en su cuar- la venta en el "Cocodrilo' y en e' Secretario den- Fiancisco Vicen- , . i j - ^ J i L J i i 
. * i • „ ^^^A'.A o « o i ^ c i • • T J- J J ci • i i i ^ ^ perturbaciones de diversa índole bro y su desconhanza de que la 
(o día de festejos respondió a estos establecimiento Goya , pudiendc te sargento de Siridad y vocal dot ^ , , •» f • • i» 
asistiendo bastante putú ;o a los re- los señores que tienen palcos apar- Lorenzo Bclleber suboficial de la Ce por sugestión. I curación sea efectiva no tienen lí-
feridos actos. tados recogerio-5 en la casa Goya. mandancia de Artillería 
VICENTE GAN'ZC 
INTERVENCIONES PRACTICADA^ 
EN LA CRLZ ROJA 
De las 10 interven^íone.-j praclíea-
í i s i ó n d é observar das ^ en el Hospital de la Cm? 
Roja por el método Asnero han aide 
perdiendo el tiempo, pues se vei 
favorecidos por bastantes clientes. 
ELEVACION DE GLOBOS O ROTES 
C03 33© ^xlto eno. ^szito 
^ V ^ ^ í ^ regreso a España de los tripu 
a desde la azotea i . i i i C i / i i /"^ r̂ k i 
entrada dei zocc lantes del Jesús del Gran Poder 
ja elevación de globos grotescos er 
la Plaza de Españ
de la puerta de 
Chico. 
El espectáculo fué p.-esenciado poi 
deliberación, se procedió a designai nuacion copio las conclusiones que muchos enfermos sometidos de resultado notabl 
del citado trabajo: al tratamiento intranasal, son com- j r ^ ^ á Truji 'o. Padece fuerte;' 
l .8—Que es un hecho cierto y pletamente escépticos. No creen, dolores reumátic s musculares y ar-
ticulares desde hace 12 afios y que-
daron curados en el acto 
Encarnación Leu;' «a—Tiene dolo* 
res intensos desdo bace tres años poi 
. fractura consolioacla de la tibia de» 
¿. —Uue dichas perturbacianes mites. hn estos casos puede ase- „ i „ . i 
. . ~ . ; i recha quo se le quitaron en el acU 
pueden aprovecharse para el aná-; gurarse que la sugestión no ha in-; pudiendo golpear fuertemente cot 
lisis de la integración del Y O hu- | tervenido, pues faltaba la condi-
mano, j ción esencial, o sea el inicial es-
3.a—Que también se pueden tado de credulidad. Y no se diga 
utilizar en los sujetos enfermos! que este obraba desde el subcons-
para obtener el alivio o la cura- cíente del sujeto, pues hasta van cion de sus dol encías. algunos contra su voluntad a ser 
4.a—Que precisa no desdeñar j tratados y se muestran llenos de 
estos'hechos, darlos dentro de las í contrariedad. Además he tratado ¡Héroes de la Aviación espafíola.J jeros que han acudido a Madrid pa 
bastantes personas, predominando ¡Hombres de;H¡dos y animados de ra reunirse en sesión en esa Socie- ciencias médicas la importancia! con éxito, niños de tan corta edad, 
loe niños ya que para estos prin- los mejores ideales en bien de la dad do las Naciónos que tiene poi t¡ener ded¡carse a su estu. la g e s t i ó n en ellos era im-
cipalmente so organizo este mime- Patria, que tanVo habéis sabido real- lema y fin la Paz mundial anhelc 
ro del programa de festejos quo ter- 7ar con gloriosa hazaña poi y decidido propósito de los españe 
minó sobre las ocho de la noche, j vosortos imaginada I Recibid el sin- les por la que trabajaremos sin clau 
cero y verdii saludo del pueblo es- dicaciones ni desmayos 
que tienen y 
dio, a fin de ir puntualizando las 
leyes por que se rijan. 
que 
posible. 
En cambio, he comprobado en 
LA VERBENA EN E L REAL DE LA pañol que os admira como seres ex-
FERIA 
5.a—Que el hipnotismo debe de ; algunos enfermos un afán grande 
El momento no puede ser máí?limitarse a ser encado única-(de curar y me han manifestado 
traordinarios que tan alto concep- iisonjero 1̂ prestigio español tam- mente en los casos en que sea in-; su fuerte deseo de ser curados y 
to tienen de lo que exige nuestre puede apetecer mayor cotiza- dispensable, sobre todo cuando' su firme creencia en que curarían 
La música de Cazadores interpre- país para conducrJo al esplendoi ^ión ê la que goza y la "masa" se precise una acción terapéutica 
tó escogido programa desde el tabla- y magnifica posición que ya va ocu . utrab odirini.a aue l03 éxi; , ^ , -
para ella proparado en la citada pando entra los pueblos más civili- 'lgue trab!ja 0 , p V V A reparadora mediante el sueno 1 v * pduuu t u u . IUÍS putuius nía» uiNin fos se gUcedan v de una "cusa" ad- ¿-a r\ i „„i-do 
plaza 
Hasta pasada la una de la madru-
zados 
Todo buen ciudadano, todo aman-
tos se sucedan 
mirable pasemos a '"otra" mas dig-
na de "mención" y más positiva 
6.a—Que el antropomagnetismo 
es un concepto inadecuado a la 
gada duró la animación en estas te hijo de España, ha d ) j ntar sus " ^ ^ 1 esplendoroso resurgir qm mayoría de los fenómenos a que 
vías iniciándos'í el desfile, para des- manos para •ipiaudiroa y abriendf todos apetecem09t ' se aplica; y 
Y vosotros excelentes aviadores 7 .a -Que ante el hipnoidismo 
tripulantes del "Jas.As del Gran Po- se abre un ancho campo en socio-
dades que han tratado este asun-
to, Gustavo Le Bon, dice que el 
individuo integrado en una mul-
titud, perdidos todos sus rasgos 
cansar del cuarto día de ferias y es- el corazón, de él saldrán las má^ 
lar hoy en condiciones de asistir a encomiásticos y laudatorias frase? 
los diferentes esiiectáculos organiza- para la fecunda labor que acabáis 
dos. de finalizar, labor que no supone so- der" broche brillante habéis sabide logia, pedagogía y terapéutica, 
lamente el'cump'imiento do >ues- poner a esta era de "grandezas" por lo que puede ostentar la as-
^ EL JARDÍN DE LA TORRE tros respectwo.5 deberes, capitanes pues no otro calificativo ha de exte- piracjón fe contribuir a un mayor 
Jiménez e Iglesias sino qiu riorizarse para la sublime actuacu t bienestar de] |¡naje humano. 
Muy concurrida estuvo la verbena vuestra gran hazaña, implica un an- que España eŝ a dejando a eiecu ,. , . , . _ 
pebrada anoche en el jardín de 1c heloso y valiente propósito de en- y que culminará el día que cor He tenido la satisfacción de sa-
Ton-e, superando a la que se verift- grandecer el suelo patrio que así alteza de miras nos abracemos to- ber que eminentes psiquiatras ex- ¡ termedad, no ha perdido sus ras 
y, a pesar de ello, el resultado 
obtenido ha sido nulo. 
Los que hablan de sugestión 
colectiva, no han tenido en cuen-
ta lo más elemental referente ? 
el pi  en el suelo sin sentir inguno 
molestia. 
José Olfos.—Sordcn. Oye bastaut< 
bien después de la intervención. 
El d bu- de Margarita 
X rgú en el Teatro 
España 
Definitivamente y como ya hemos 
anunciado a nuestros lectores el prC 
ximo día 18 del actual debutará eo 
el Teatro Esñapa de esla ciudad le 
gran actriz y eminente trágica Muí 
garita Xirgú . 
La obra escogida para presenta-
ción de la compañía os la eximí* 
producción benavenüna "Mas fuer-
te que el amor1 en cuyo desempe-
ño tanto se distingue nuestra ex» 
. f -cíente actriz, ella. Una de las primeras auton r 
Las partes que actúaa al lado dt 
Margarita Xirgú son excelentísima^ 
sobresaliendo la gran actriz Carme» 
Carbonell y la no menos ponderada 
Eugenia Illescas; así como el prU 
personales, pasa a convertirse en ^ mcr actor Alfonso Muñoz y los hec 
un autómata sin voluntad. I i™108 Porred^ que con el reste 
r-i 1 ' de la compañía formau un suncríat 
E l que va a curarse de una en-; conj.imto supcr,OT 
En Ceuta han obt^niio un rolun-
w el domingo por la noche. como vosotros habéis hecho, se U dos en el indisoluble lazo que CÍ tranjeros han seguido las normas fifos personales de enfermo y es- do éxito como lo d^nmestra «1 qu* 
Numerosas parejas se dedicaron a puede conducir al máximo progre- necesario formemos por y para Es- iniciadas, y aunque no citen en malas condiciones para for- habiéndose abierto un abono por cir 
p»! al compás de alegre y popu- so y resurgimiento que España está paña, 
aquesta que dejó escuchar se- obteniendo, puesto que mundialmer 
repertorio, del que se aprove- te se reconocen sus excelsas faena? 
lar 
leeto 
Cha.ron lo3 jóvenes para dar rienda digna continuación de las llevador r | rtnrnn^l P n l Í T l P n ^ T f i 
JWltá a sus danzas que tanto cauti- a cabo por Colon. Elcano Pízarro y t i C O r O R e i U ü f l I W n a i D 
ân cuando la edad no n is hace tras tantos otros de la antigüedad que 
P^er al "oca-̂ o' de la vida. también supieron trabajar en favoi 
^gún iban avanzando las hoAs de esta España que cuenta con bri-
bas 
mi trabajo que es el primero que mar Parte de la masa, salvo en el co Unciones antes de finalnar eslí 
se publicó referente a hipnoidis- j caso de nutridas peregrinaciones y,a PeUción de abonados fué am-
^ í - i A 1^ ^ r»« ! de carácter r p l í m n ^ n ) pllado por cuatro to^ cubriendos» mo y fue enviado en 15 de U c - ae caracier religioso. Híohn nhnnn ^ i„ » 1 i t 
1 1 1 • Pr, *r.A~ ; A\ -A t '• a no at,ono en » to-nhdad de hu-tubre de 1925 a los centros cien- t-n todo individuo que forma tacas y palcos. 
tíficos y culturales de todas lasjparte de una masa, desaparece la Según nos manifienia ta empica? 
En visita de inspección ha llega- naciones de Europa y América,: normalidad consciente a medida del Teatro España ha quedado abitt 
do a Larache el coronel jefc de loi la semilla germinó y está dando qu« predomina la inconsciente. 
j"a8 entusiasmo reinaba en la con- liante Historia ,cuyas páginas var servicos de Intendeucii Militar et buenos frutos. ¡Lástima que no La normalidad consciente es la 
v rrenc^ entl.e log qu0 ge encontra aumentándose con verdaderas he- MarrueC0S) Señor Colmenares. pueda sumar a ellos los propor-' que domina de ordinario en c. 
* *\ Uustrísimo señor cónsul de roicídades, quo en todos los órdenes 
• W l don Eduardo Vázquez Fe- se llevan a reali¿aciór dentro de lai 
diferentes esferas en que nos desen-
desfile se inició a primera hora volvemos 
i ^ * madrugiUb, marchando todOf Momento solemne as ésto de aho-, 
V̂ rb 0í5 ^ rflto Pwsado cn cstfi ra Para Espaft;» no solo cslamos > 
M M ^ con^n«oríi «n U nochi nos sentimos orgullosos par el só^ 
r berbio raid que habéis efocluado 
eapilanes jiméneí e íglesíaí, «inc 
que igualmente contribuyen al má-
ximo triunfo de la raza hispana 
0 y en el Casino Español esa? Exposiciones de Sevi^.a y Bof 
ar oí reparto de limos- celona alarde inconmensurable df 
te un abono por cinco tuneiones a 
precio de cinco pHQttÁ butaca quí 
en taquilla os'ará .\ i:&A, 
Dado el justo éxit.i rfud vient 
precedida la sompani i Xjr«ü es M 
esperar que el públin do Larach» 
m 
JSm 





3 n a f a 1 — L c i u n a auxL..-J -
fafe han P^res, para cuyo fli. laboriosidad y grandeza don^o he-
lnvitv[o a todas las señera? mos puesto de relieve h quo lo? 
Perleno as. }n a asociaciones be- pueblos pueden y deben de hacer rm diante intensa y decidida actuaciór 
,aj 10 de la noch^ e velada e ilu- y por si esto fuera poco en esto: 
1 real de la feria > momentos son íl i^re? huéspedes dt 
Hosperidcs España preclaros prestigios extran-
O s a 
L a r a c h 
• Y A 
' cionados por el método Asuerol enfermo que acude a una cónsul 
; Por esto, hubiera querido ser el ta a cu''ar sus males. 
'mis ardiente partidario de la su«j ^ vr (iaramcute que en ol case corresponda al fnver que Hos dlspo»-
! gestión ahora; pero no me ciega I (Jue no>í ncuPa no cumpeln lat «ft la cminenle ae'rlJí digiiámluse VI 
[ U pasión al extremo de negar W ;equlcrc la ifag*. nir ha^la m pueblo pan 
¡evidente, ni de pretender Itopo- ^ A ^ Cuando Gsie * 
| ner un criterio rebuscado^ apar^ 
I lando los datos favorables y ocul» 
¡ lando los adversos, para dar fuer' 
xa a un punto de vista personal y 
poner de relieve mi concepción 
sobre el hipnoidismo. 
Los que han estudiado la su-
es capaz de curar ebíermos so apítjs. dos debemos dé ir a admirar, un ti 
cía tih aspeéto gregario que aquí nt Teatro España dond ^ habrá do á̂ » 
existe por cuanto no es necesaria tuar eon lisonjaro trh;nfo 
una reunión de ptalebtM nara ob 
tener un acuración. Esta se produ^ 
co si ha de tener lugar aunque e 
j enfermo esté solo y muy alojadc 
! de toda multitud, 
j Y aún tenemos ja prueba oxpei i-
1 gestión en el terreno filosóñco, mental. E l doctor Camino abogande 
entienden que es de abso'uta ne* on pro de las sugesiione-j opinó qiu 
cesidad en toco caso, que el fe" no se podrían obtener por el méto-
t do Asuero curaciones en animalof 
M mejor r u c h ú l . «e afpili»» 
Paquete de dio/, •^rhi l la» 4 (Hl 
í ' íkOVAl, ! 
D ara toda clase í ercialesvdetaioenlaEto 
D I A E I O M A M O . Ü U l 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L Í N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula m á s senci l la y eficaz para ia 
c u r a c i ó n del ca ta r ro en los i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la j i¿l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
Plausible inlcirtiva del 
conde de Jordana 
\ Por iiiiciñtiv:- Je! coóde de Jor-
i d^na va a ser trasla -lado al Museo \ 
| Aí-queolcgico de U zona del Pro-
tectorado, de su provisional em 
plaz^miento en uoa casa cculta 
del Burio Moro, al edificio don-
de hasta hace poco estuvo inata-
C O M P A G N I E ALGER1¿NNE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Cap i t a l : 105 .000 .000 de francos comple tamente desembol-
dos 
Reservas: 88 .000 .000 de francos 
D o m i c i l i o socia l : P A B I S , 50 , R u é d A n j o u 
TODAS O P E R A C B O N E S D E BANCA» D E BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de d e p ó s i t o s , a vt»t€| y Ajas 
D e p ó s i t o a venc imiea to 
Descuento y cobro de giroa 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t u l o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de oajas de h i e r r o 
E m i s i ó n de cheques y cartas de c r é d i t o sobre todos loa paise 
Agencias en FRAWGIA 
y tn todas las ciudades y pr incipales lecalidadea 
de ARGELIA, de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
Carretera de A l c á z a r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
OOMPAftIA TRASMEDiTCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
kINJEA B A R C E L O N A A F R I C A U N A E I X S 
S A L I D A S D E i. 
Barcelona . . 
Tarragona . • 
Valenda . . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Ahnería . . . 
Málaga , • . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 
•Jédl» s. Barna , 
. . . . . . los jueves 
viernes 






Salictaa de ií6ra«ii€> jpâ fe u 4 d i « h \M m | tí» 
L a V a l e n c i a n a 
S e m c l n ' atio entre Alcázar, Laracbe, Arcüa , T á n g e r , Te-
t u á n y Ceuta 





N O T A . — L M coches de 
las 13 y 16 horas « o b Üe-




Horas de salida Tssrifatle precios. 
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De Larache a Alcázar 
De Aloásar • Lanche 
Dlrects > sia os 
sar por Tánger, 
4 '3Oyl l '30 in . 
S ' ^ S O . l l , 1315, 
W 3 Q , l 7 t 3 0 i \ 9 
horas 
T ' S O ^ a O , 10.12, 























Esta Empresa tiene eatebiecido un g 
dos modernos, de gran iu.o y comodidaa,« 
se, y Aigeara*, Jerez, Sewia y wceversi 




ü r a n ñ m 
SITUADO E N LA PL¿\ZJ\ D S B^SPAHA ^ 
Antigüe hotel,moBtado a la mede r s^ COD Kia^Difico »ervioi(J 
de comedor, espléndidas habitaeienes y eüar tas de bafie. QCH 
la idas a la carta, por abonos y c u b i e r t a s i rven 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vendí 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáa¿r "'La Segun-
da". Una barraca con cuatro habi-
taciones y retrete en e ibarno de 
los Cuach. 
Razón en "La Segunda *. Barto-
lomé Maclas. 
MONOPOLIO D £ TABACOS iada la Escuela de Artes v Oíicios. 
F l M . ^ . r , , A u V , DEL -NORTE D £ A F R I C A A tLl Mjseo quedara abierto ai ¡ AÍ...^.-. ^ _ 
púbiieo de nuevo dentro de unos 
15 «iías. 
Un Museo de tan alto valor 
h i s tér ico , de inc í - u l í b l e r i -
qu js ; art í s t ica , v c u y a c i e c ión 
tan a! o pone el nonsbre de E s -
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " j pana como n«cic«n que en t «do 
" F L O R DE U N OIA . Ciírarri momento y sitio r i r d e culto a 
la civiliza ; i ón , deb ía tener me-
j >r emplazamiento para que 
pudiera ser visitado fscilmente 
por cuantas personas llegan 
constantemente a c o r o c e r y es-
tudiar nuestra zona de Protec-
torado. 
E n este nuevo local, más am-
plio t a m b i é n , podrá tener me-
jor ins ta lac ión el referido Mu 
seo. 
Se vende 
una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión> 
unto a «La V i n í c o l a » . 
l íos de p icadura extra " E L E -
GANTES. C iga r r i l l o s INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE L A T A R I F A EN 
ESTANCOS 
co tspan. a ; 
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES V I N O S DE 
M E S A 
•Depositario, Manue l Arenas 
Avenida Reina V i c t o r i a . ( V i l l a 





ti AS, CHiS'CHES 
HORMIWS.ESCA" 
RAilAJO* 
i e n t r o s a y a m o / c a / 
& r f o j m a t a r á -
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseC' 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades ínfecciosaa, 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Batar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio. U .S . A. 
Depositarios: en Larache, M . y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Are la, Rafael Fimat. 
ario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
£ S s t o. ol o xx e s ayo l9a9 
C E U T A A T E T U A N 
















Labores que se^recomi^ndan 
Cigarros de L A H A B A N A d- sd' 
p í a s . 0,75.en adelante. Cigarro-
filipinos a 0,20 y 0,30 \ 
N I L A E X T R A " a 0,40 Pieadji 
T E T U A N A C ¿ U T A 
M. 31 o. 1 M. 33 M. 35 
TETUAN S. 
CEUTA ^• 








Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o t s p a ñ o l de C r é d i t o . - ^ 
@ • • B I • J 
n e s e i T M t 0 . 2 9 0 . é 4 8 , 8 « 
EUS Ü tóorroi: Intereaei 4 i b ft la TÍSU. QtunUa •orrieot^ 
^ k ü PMotM 7 Ü T l m extrunjeraa 
Kgn ü Í Í Í Í a fi i ü 
3 1 OooodirlioM 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LARiCHE 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L F I S T P S P R O D U C -






















Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinam<«rca, alimenta-
das con los ricos pistos de aquel pa í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hechode este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Éscalant. 
a o Y A * 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
•••MMBMMMaÑfeaMiHItMMMMl 
StfYlclo combliado m «1 Ferrocarril UUfchx 


















N.ol N.o4lN. 10 
E S T A C I O N E S 
TRENAS DESCEN 
OENTES 
N.o 1 No 3 
11-30 .8-3^ 
11-45 j 18 45 








S . LARACHE. (Paertc) L l 
3 L A R A a i E (Mersah) S 
S AUAMARA S 
S KERMA S 





























GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA SON MAQUINAS U -
N0TYP» 
M á q i i i a a s d e e s e H b í ? 
A l m a o t a d-3 
L i b r e r í a 
Gasa proveedora é t U R**1 
l a s t i t u e i é a Gcopepativa P*" 
ra f u n c i o a a r i e i d&l ^s*4^ 
la P rov inc i a y ©I M u a l * ^ 
Or,am ófon os—Dlsfi®8 
NOTA.—Se expc 
para 15,30 y 60 «a.e 
Kv.i.:.. , . a . como 
Ei tren núnuro I I , 
El tren ninnero 10, 
arculst o» séb&aoi ] 
drcHla los domingos 
, H Í3 cutre toda» Jet cfsíaconet, valedcrot por cinco fecírat, y abonot 
D y 90 di?g regrecavaiíionte, utIUaables por «na o vartee per»oia«. !n(Ha. 
tectón, penonalet e Intran^feribiei vakderot por 1, 3 y 12 mettit 
•Jomingot. 
y lua^s, 
Una_carta i Ecos de 1 f i ms" • NOiJCíERO D : lARACHE 
r i nuevo secretario de 5d junta Podemos anticipa:1 que "Boho. ' 
QaSino de Clases nos dirive la mios" será una d i la.s yrando; pro-, U,-;. Mañana jUeVe* * l * * * ^ <!« 
Süiente carta para su pablu-aciói ducciones de la táruporada 1929-30 de tendrá lugar o;, la Iglesia de l í la razón social J G , W / v Cia ha' 
2 hoy damos a la publicidad. La prestigiosa maro. Universal ba.j. Misión Católica el acto .le i.npone: hiendo quedado ercan-adó cara 4-
% «e relegido secretario de la cuya divisa se han presentando fitir las aguas del bautismo al hijo dade solver todos los asuntos PMid>>nte 
Hii-ectiva de este hotr.vso Gasino er de inolvidable recuerdo ha hechc a luz recientemontvpor h b ^ a : do la misma el citado señor que a 
í. junta general exLca'idmana ce- esta producción con especial cariñ. distinguida esposi de nuestro esli- ha hecho cargo ¿.S activo v nasive 
¿rada el domingo pasado, me d Bastará indicar que el deyartamen- mado amigo el coiic&áó abes ado d< do la extinguida sociedad 




s colurnnas ,ine ainablemeirí'* ba tenido que conjfecciuttur vestua- rrero. 
Je cede el director de este diario po rio de las épocas de cuatro gene Se encuetnra enferma la joven et 
posa de nuestro estimado amigo dór 
Joaquín FernánckS. 
Vivamente ceebraremos que la en-
ferma obtenga fviMw mejoría. 
Ayer pasó el d.'i en esta el pres-
tigioso bajá de Alcázar El Mdali \ 
darles las gracia? en primer ter- raciones distintas pues ese film s( En el sorteo de la Cruz Roja ha 
' | por la designación que acá- desarrolla en tres épocos que con correspondido el premio al númerc 
n de hacerme; la índole de mií prenden los años 1885 1900 y 1928 20. 
clones militares no son las mñi 
c^uadas para dedicar a este nueve Mary Philbin ha dado fin a FU t r f Cumpliéndose mañana el primei 
reo el tiempo que requiere; perc bajo como protagonista del filix aniversario del fciileciiniento de la 
frisado por altos sontimicntos pa -Puerto de Ensueño" y según not i - niña Adriana &U¿;a Mayoral hija 
1 os, y» (IU6 la labo1, <1e 0sta S0CÍ€ Clas recibidas ds Ciudad Universa" de nuestro quecvJo autígo el ayu- el oaid de Beni I?ef Hamido el Ha-
, d ¿omo otras aná-'ogas así puede se trata de una producción que gus- dante de S. E. comando ul e don Ju- mw'-
Niñearse acepto gustoso este pues tará mucho a los'adn.iradores de lo üán García Reyes, en la capilla de 
ca e Se me confiere deseando viva- simpática estrella da la Universal Hospital Central oe dirán misas de Se alquilan dos habitaciones amue 
ente que mis esfuerzos actividac _ ¡ ángel a las 8; 9; 9 / 30 y 10 hora.' bladas para caballero solo. Piso en-1 
iniciativas conlrinuyan a dar o Hace poco que los mineros sin tra La familia agradec^raa sus amista- cima de "La Viníeola". Plaza de Es-
6 ice que merece este Casino de Cía bajo de Blaenavon Inglaterra filma- des la asistencia. paña. 
^s para el cual nido a todos los com ron una película titulada "Con l? Con tan triste rn¿ÍwO reiteramos 
"añeros su cedidida cooperación \ ayuda de un Pordiosero" a fin de nuestro sentido písame a los distin- Se ofrece habitación amueblada ( 
¡¡referente atención ya que su fiore- subvenir a sus necesidades. i guidos señores d-3 García Reyes. sin amueblar en sitio inmejorable ^ 
¡miento es para todos la satislac- El director gerenta de la Univer-j *** dando vista al mar. Prefiérese cuba-
Ción plena de haber sabido encau- Sal en Inglaterra ha conseguido la' Según circulan epie nos dirige e; llero solo Razófi en esta Administra-
C las fecundas ener^íti;! que baña- exclusiva para distribuirlo por tode comerciante de es'i püae. don Juar ción do cuatro a siete de la tárele. 
Jas de ese entusiasta optimismo que el mundo. 
nos caracteriza se expenda cada din La Universal también ha ofrecide 
más para abrirnos ame nuestros sa a ios mineros un equipo de técni-
s ideales de morales y materiales Cos expertos operadores y persona 
defensores de la Patr i i las puerta^ auxiliar, 
que ban/de darnos paso franco a 
halagüeño porvenir. 
FRANCISCO VICENTE 
U L T I M A H O R A 
Consejo de la Sociedad de Na-
hesse reúne en se sien privada 
_ G L C : 
MAMFEST \CfONES DE LOS AVIA 
DOilPlS 
Madrid.—Los capitanes Giménez c 
Igesias han nioiviesti d • a lo? pen'c 
distas han sido condecorados en to-
das las Repúblicas por ellos visita-
das. 
Traen cincuc.i ) medallas de »u'< 
de otras tantas sociedades ospañolai 
y llaves de vaiias ciudades. 
Habana y P i i w m á les han conce-
dido inmurddiJ. ig/al a la que go-
zan los dipu'ado-. 
Entre los obseiiútos que se les hat 
hecho figuran numerosos rclojos soi 
1161 Madrid, Ibiza. Granada. Tole-' tijas y una \aHusf<iina caja de pía* 
PRíMEll PREMIO 
3233 Madrid. Almería. La Línea 
Valencia. 
BBGUNtC PRE>flO 
2321 Madrid. A'ir.er.a Granada. Mt 
dina. 
T E R C E K PREMIO 
do. 
Uncbe y junio 1929. 
De esta manera se espera podei 
aliviar la miseria que reina entre 
un fuerte impulso a una acción tar 
los mineros y al mismo tiempo dai 
meritoria. 
Dr, i . Manue La Universal tiene en el reperto-rio de la presente temporada unr 
estupenda película titulada "Márti-
res del deber". Especialista en on^rraedades de ios ojos 
Oculista de los Hospitales Militar ^ i « 
. j "El caso Criminal de Drake es 
y Cruz Roja. el ^t,ulo ¿Q una novel i aduirida poi 
Diplomado del instituto Oftál- la Universal para reproducirla có-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Par í s . 
Caminó da la Guedlra , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
mo película hablada. 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios economices. 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
LLANO D E L A D U Q U á S A 
L A R A C H E 
La compañía de Cari Lemle ha de 
cidido emplear la suma de medie 
millón ed dólares para ía construc-
ción de máquinas pava proyectar p( 
líenlas habladas. 
Mary Philbin y Co irad Veidt vue 
ven a trabajar juntos en una produe 
ció nUniversal. Enrió el Grande" 
que está alcanzando muchos elogioí 
de la prensa americana. 
Se alquila 
Una casa para el próximo m s de 
Julio, situada en la carretera de 
Nador y fr nte a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
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CIERUE DE BOLSA 
JTH 
Ei extrsordinsfio de 
DiARiO MARROQUI 
Con el fin de ir precisando la t i 
rada aproximad-i que hemos de h i 
cor del número extraordinario dt 
.DIARIO MARROQUI, hacemos pre 
'senté a nuestros suscriptores (en 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el irnpoifo de la n.isma | pios 
mediante recibo que les pasa la Ad 
minlstraclón) q iu recibirán gratui-
tamente un ejemplar de dicho nú 
mero especial, así como cada anun 
ciante que baya contralado publi 
,idad para el ex' .'aordinario. 
Si alguno de c s w señores amin 
ciantes desea recibir mayor mime 
de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-g( 
•ente de DIARIO MARROQIiI. 
F rencos 
Libras 




LA SOCIEDA » DE NACIONES 




r t e l e r 
T E A T R O E S P A Ñ A — P r o n t o 
debut de la C o m p a ñ í a de Co-
medias .]ue dirige la genial ac 
triz Margarita Xiruü. 
Hoy la formidable pe l í cu la 
*La Princesa de la Opereta>. 
CASA FUNDA. VV E^ 1915 
pós i to de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
•>« Maderas de todas clases. Hierro; Chapas galvanizadas. Libado de ma-
(,era- Serrería mecánica. Ar^culo:de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
^ Cristalería. Mttales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAMr 
¡ H I E L O ! 
Se pone en : c n o c i m i e n to del p ú b l i c o c r general 
U a c r t d i t s d a fabrica L A M O D E R N A , de A L C A * 
Í A R Q U i V í R , hu m o n t a d o ua d e p ó s i t o despacho en ol 
^afé «La Ballena>, donde se eJcp^nde 
desde 1/4 de barra er» adcianle . 
H O T E L P R O G R E S 
3 R O T S T X > ^ 
—' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles» Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
—WMIW— mi 1 sxamm wm 
Depósito de semillas y abonos quírr icos 
R I C A R D O E c C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados parahortali 
zas y leg-umbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2'25 
10 » » ^00 
,, 25 » » 925 
w 50 » » IT^O 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco» nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de polasa y superfos 
'at0 18 20, P L A Z A D E A B A S T O S 
Leche condensada "Mariposa" 
8 P^s-ta 0 8 5 el bote adue ñado, 
Endose obttner en todos ¡osEstableciroientos de comestibles 
"ando la competencia sub s us precios; la leche condf n-
sigue v nd cr.dcse a su precio anterior 
N 
d i 
¿ a Cltada marcada leche; pudiendo hacer ei canje en los 
11:05 ^ stabl cimientos o en las oficin-s de los agentes: 
Jacob & Is^ac Larado 
Calle Manchraa número 10 .—LARÁCHE 
( . sin ningún aumento. 
de a,rnPortante.-Por cada'doce f tiquétas de leche con-
r4adá ' M A k I P O S A ' se entrega gratuitamente una lata 
ta llena de ci^an-oí que los ha side 
regalada por "1 Presidente del PerO 
y que so la oTiTciuran al Rey Dor 
Alfonso. 
CONCESION D E LAlTtEADA 
Madrid.—Le ha sido concedida la 
Cruz Laureada de San Fernando a 
capitán médico don Fedrico Ar-
teaga. 
EL PREMIO NACIONAL DE MUSI-
CA 
Madrid.—Ha sido declarado de • 
sión privada pa.-; ocuparse del pro- sierto el premio nacional de MúsicfiB 
blema de las minorfas. correspondiente al año anterior. 
Stressemau defendió ía creacior 
de una comisi u pe>nuineiile parr BANQUETE AL GENERAL PRTMC 
que encamine el problema p heudc D E RtVEBA 
se aplace toda í v ^ ü ó n de princi-
' Madrid—El Subsec.T-etario Italia-
no Grandi ha oljseuindo al genera 
Primo de Rivera ehu bnnqaeuc 
Primo de Rivera con un banquete 
EN HONOR DE LOS D E L E G A D O S 
EXTRANJEROS 
Madrid.—Esta noche ofrecerá una 
comida el duque de Alba a los de-
legados que asisten a] Consejo de la 
Sociedad de Nacionr-s. 
Ln duquosa (i • Pan • ni dará ur 
baile en honor de ellos. 
También salicin informe dol T r i -
bunal <lc jHsCiciít Ir. Irnacional dt 
La Haya. 
A estas mamf.ídaci.onos dM soñoi 
Stresseman so opjso el n ihiélró di 
Negocios Éxtra'ájctos de Francia M 
Briand por l:> cual no pudo llegarse 
a un acuerdo; reuniéndose el Con-
sejo a las 6 y 3 J a; la tarde. 
EL REY REGIBÍ1 A VARIOS DELE-
G \DOS 
Madrid.—Ei R.'> ha recibido a va-
rios delegados evt •snjeros de los qm 










. T A R I F A S 
GOMEZ 
S e vende 
1̂1 Bol" "La V01" "4 B Q 
•Iníonaaciojisa' 
"Unión X a m s t i l " 
•La Publicidad de Ofanafc* 
O A S 4 
Antiguo Estableci íniento C. Yovino 
A u t o - E l e c t r i c i d a d 
•stos.-^Ford", "Fiat", "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. ^ . G . " , " H a l y", "Cverl nd", "M. A, B." 
Sub- ^g-encia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, \* C , Pognon Boscb, T. S. H , Stock Micheiin. 
Bicicletary motos "Zundapp" 
Repu' 
y guia 
para Id mtidre, vs ú\% \ 0 
nocido recor>stirdyt?ni? 
Con é l la mé<ÍM f . d q m e ñ 
VI^OT, nuire pod^rcsameti 
te 3 su h i i d y a le ja !ó5 
p e l a r o s de la debiheiad, lá 
anemia y el raqu i t i smo 
Cerca 4? ScdtO slglí» 
de íxito crcc'^i-iv 
p̂̂ oba<io po? !« Ría* 
Academia ó« MccicU^é 
E l meior consejo M r a uná 
es r e c o m e n d ó l e e í r»So, d ü 
crianza, de] act ívis l i 
rente \¿ 
j^^oo-ldci E^olrxet X: loto; 
• • f a r a c h 3 : : HIPOFOSFITOS %mm 
P e d i d J a r a b e S a l u d ¡ M * & t * fe>ilai&^ 
P Í A R l ü AlARROÜÜl 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R . Galviño 
Visita al Grupo es-
colar E s p a n a r * 
E l ¡ lus tre ex mimistro de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a don Natalio 
Rivas , estuvo el pasado lunes 
visitando el grupo escolar Es -
p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del coronel 
don L u i s C a s t e l l ó v del coman-
dante de Intervenciones Mili-
tares don Antonio García Gra 
cia . 
E n la puerta principal del 
Grupo fué recibido el ex mi 
nistro y a c o m p a ñ a n t e s por lá 
culta directora s e ñ o r i t a Jul i ta 
P é r e z , que les dio la bienve-
nida. 
E s t a visita se e f e c t u ó a las 
diez de la m a ñ a n a , hora en que 
se hallaban en clase todos los 
alumnos. 
E l distinguido ex ministro de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca estuvo re-
corriendo todas las clases e in-
f o r m á n d o s e detalladamente del 
plan de e n s e ñ á n z a que se prac-
tica en estos grupos escolares. 
L a d i ré tora s e ñ o r i t a Jul i ta 
P é r e z , con su habitual cor tes ía 
y au reconocida competencia 
en los asuntos escolares, infor-
m ó a don Natalio Rivas no so-
la del e í i c a z plan de e n s e ñ a n z a 
que se viene haciendo, sino 
t a m b i é n de los grandes proyec 
tos que piensa realizar para po-1 
der hacer una fecunda labor! 
escolar. 
E l ex ministro, que desde los 
primeros momentos e l o g i ó el 
edificio destinado al grupo es-
colar, f e l i c i tó efusiva mer te a 
la distinguida directora Ua 
P é r e z y culto cuadro de piofe-
sores y se con ratuló de la her-
mosa bioiioteca que este cen-
tro posee. 
M u y satisfecho sa l ió don Na-
talio R i v a s de la visita hecha a 
este grupo escolar y por e l ío 
felicitamos calurosamente a 
nuestra distinguida amiga la 
señor i t» Ju l i ta P é i e z , que tan-
to se preocupa de mejorar la 
e n s e ñ a n z a de sus alumnos, y 
al culto y entusiasta cuadro de 
profesores de este centro de 
e n s e ñ a n z a . 
Sepelio Junta de Festejos de Alcazarquivir 
Después de dos meses de pe 
nosá enfermedad dejó de existir 
en el Hospital Militar de esta 
plaza el guardia civil don Miguel 
Hontoriá Pérez. 
E l lunes, a las 6 de la tarde, 
tuvo lugar el triste y cristiano acto 
de dar sepultura al cadáver del 
que en viJa fué un cumplidor áe 
su deber y amigo de cuantos ies 
trataron. 
E l sepelio constituyó una senti-
da manifestación de duelo, asis-
tiendo, no sólo sus compañeros, 
sino también numerosas personas 
del elemento civil de tod? s las 
clases sociales. 
Presidieron el due!o el jefe de 
la linea teniente de la Guardia C i -
vil don Juan Granado!; juez de 
Paz don José Planas, y el teniente 
de Caballería de los escuadrones 
de Regulares señor Ctmino. 
Sobre el féretro co locóse una 
soberbia corona de flores n; tura-
Ies, como cariñosa dediettotis d s | 
sus compañeros. 
Para asistir al sepelio vinier. n 
de Larache varios compañeros 
del finado. 
Descunse en paz el que en vida 
fué' Uín querido y apreciado por' 
sus bellas cualidades y reciban su 
desconsolada familia y elb?ne 
mérito Cuerpo de U- Guardia C i -
vil la sincera exprcsjón de nuestro 
más sentido oésame. 
E l m a g n í f i c o y moderno a u t o m ó v i l <Citroén» que esta J u n -
ta ha adquirido, será sorteado en c o m b i n a c i ó n con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Jul io de 1929. 
Cada papeleta c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
¡ i C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota .—Las papeletas p a r a esta rifa son las que la J u n t á 
puso a la venta en c o m b i n a c i ó n con hi p a s a d a Lotería de Na 
vidad, y cuyo sorteo se s u s p e r c í i e n t o ñ e í pnr < ipsas ' • -
a su voluntad, h - . b i é n d o s e acj^rjd do C Ó M O DEFÍNÍTIVA la 
fecha L tada arriba. 
P U N T O S DE V L N T A : 
E n Larache , <Casa Goya>, <L•. Bandera Española» y s e ñ o r 
Aniceto, (Conserje de O . P.) bn Arci*a, s e ñ o r Escr iña y s e ñ o r 
Bonani. 
Onomástica Una carta 
NOTieBERO D£ A L M I A R -
QUIVIR 
A c o m p a ñ a d o de su distingui-
da esposa, m a r c h ó a su nuevo 
destino en Palma de Mallorca, 
el a n t i g ü e suboficial de Regu-
lares don D a m i á n Grima) . 
A los s e ñ o r e s de Gr imal le^ 
de&ewmo^ f^ií? ví; 1»-
Destin>.doa esta pi za, tuvi 
mos el gusto de saludar ¿I cui-
to espitan de Art i l ler ía D . J u a n 
Guerrero, al que deseamos gra-
ta estancia entre nosotros. 
* * * 
Ha sido as í endido al empleo 
inmediato el suboficial del G r u 
po de Regulares de Larache 
don Eladio Minguez, por lo qu 
está recibiendo numerosas fe-
licitaciones, a las que unimos 
Mañana, festividad de Sar An S e g ú n carta, que hemos t é -
tenlo de Padua, celebran su fies r ido o c a s i ó n de ver, de la C a -
ta onomástica nuestros distinguí- sa Real de R u n ani:). di; igida al 
dos y queridos amigos el coman- dirertor Gerente del iVV.'f rue 
dante de Interverciones don An- eos Fi lms, S . M. la R ir a de di- | l a n ^ s t r a muy si: cera, 
tonio García Gracia; capitán jefe ib;; n a t f ó n ha expresado sus 
de los servicios de Intendencia, deseos de adquirir la p e l í c u l a 
d o n Antonio Domínguez, don hecha por la referida Sociedad 
Antonio Salvador > los señores cinematogrdfica de la visita 
García Coto, L qyierdo, Martín, hec ha a esta zona por la au-
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
López Rodríguez, Barranco, Pa 
lemo, Martín Royo, Miras, García 
G Ifir, Escoin, Tena Navano, el 
viepresidente del Cítenlo Mer-
cantil don Antonio Bslboe, el pre-
sidente de la Sociedad Union Re-
creativa y Deportiva don Arto-
nio Méndez, el teniente de Re-
gulares don Antonio Méndez^ y 
f l comerciante don Antonio A l 
g U í C Ü . 
A todos desearnos muchas feli 
cidades en el día de su panto. 
Papel de carta blanca, ©oIf>-
y ñleteado en estuf iu*,? ftsrp*-
&*i de etapo «arta» en 'Qo?^v 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sa l ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevro le t» , junto ai 
Círcu lo Mercanti l . 
Giménez y Ros 
Talle íes mecánicos de carpiDtería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
gusta soberana. 
Mucho n o s congratukmos 
de esto por t r P t r r ^ e de una Se 
c i e d o d ere d ü y constituida en 
nuestra p o b l a c i ó n . 
Rec iban los s e ñ o r e s del Ma 
rrut eos Fi lms nuestra calurosa 
f ¡ i c i tac ión , ya que este regio 
deseo ha de alentarles en sus 
buenos p r o p ó s i t o s . 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
Estuvo t n e*ta el administra-
dor de lo- b i e i i é s dt l Estado 
Espanoí , MUt^tro ami^uo tmi-
go don Domingo A k nso. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 di Jumo de 1929 
E l jueves estreno de la monu-
meotal película 
V f •ec 
* * • 
S e g ú n tenemos entendido, 
la verbena popular que se pro 
yectaba celebrar en e l barrio 
Bscr iña , el p r ó x i m o día 24, con 
motivo de la festividad de San 
de Tánger, nuesbo anticuo ainieo 
don Antonio. 
Mañana se proyrcta en nuestro 
tearm la pelícu'a 'FlfiodeMon. 
tecarlo», ro labiendo boy funcjCn 
d ine. 
Ha-: émpezi • - I >̂jos de 
c ación de la herincsa me nte-
ra en él patio de la Peñ- Militar. 
r^ra el!« se í-r-cuentre entre 
DOSotros nurstn qu» rido amigo 
don José Fernando Sánchez Sola, 
maestro armero de! r^gimhnto de 
Caballería Alcántara, quien ha 
construido dicha m ntera. 
* * • 
S E V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuatro 
Miguel Alcaide^ 
de !a Oliva 
Abogado toi iinstre Colegio de Seyllla 
y de los TriDunálos de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
¿¿mperfts y materias «léotri* 
^ la m$Jar otes* ai preofe 
&teasa«|iil¥l* 
Instalaciones Eléctilcas 
con personal especializado 
Casa" GoyaVAIcazsrquivir 
Real ización v e r d a d 
L a Casa T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que porcambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas su¿ existencias. 
L o s zapatos que antes vendió a 35 p é s e l a s hoy a 2b. 
No dejen de visitar esta Casa y convence^ é i s de la 
veidadera r e a l i z a c i ó . 
J u a n Bautista, ha quedado , pUertas dc crj9taies> dos mesas ^ 
aplazada para la víspera y día i escrjtor¡0f un armario para libro» 
de San Pedro , en a t e n c i ó n a la y 0tros utensilios, 
gran verbena que se proponen Razón: l orresponsal delegado 
celebrar los Regulares de L a r a - ¿ e este diario, R. Galviño. 
che en su campamento el p i ó -
ximo d ía 24. _ . 
Se renden terrer os por par-
-celas. Para ir i fosñus: C«sa En-
D e s p u é s de haber permanecí gerer. 
do en España una corU témpora-1 E n L a r a . he, V í c e r t e Lorety, 
da al lado de su q u e m a famiíiíf. Zoco C h i c o , calle Cfanmah, 
1 regresó de Cartagtüc» nueíslro es numero 27. 
i timaoo Í migo ei activa repre&en-! 
taute de ta bmpreisa del tc^t;0 Al -
fonso X i b , don Manuel Morillas, 
ai que enviamos nuestra cariñosa 
bienvenida. 
~ F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. García-6além 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Marchó a Ceuta el joven don 
M-uuei Muñoz, que durante la 
ausencia del señor Morillas tuvo 
a su cargo la repiesentacióo de la 
Empresa de este teatro. 
hi señor Muñoz, además de ¿er 
represtntatite, es n o u b ; e p e r i ¿ -
distú y eo el corto o que a . « 
- A f me- tibies vmos y esUdo entre nosct.os ¡^.bmo ln"'ace H> 
Antonio Baiboa 
PnfMtor ««i KJércítc 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
i captarse grancu s sjm^au . t por -u 
í exquisito carácter. 
Procedentes de Oviedo llega-
ron a esta los señores de Alvarezj 
que en viaje de turismo vienen re-
j corricnao nuestra zona de proteo-
i torado. 
Especialidad en chacioasyotros 
artículos de pioectiencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de la Par. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Les acompaña el joven don Jo-! S mejor papel de fumar OLA* 
s é Fuentes, hijo del comerciiinte ! SJGO, Oaja de tien librilof I 
I » M efi la mQor*m 
ejor marca de automóviles (¡ 1 f R 0 E 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Areila: 
José Escina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
t i l precio mas-económico 
' • V 
